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A STA.TERESA DE J E S U S , 
A T R E S V O C E S 
con acompañamiento de Organo ó Piano 
POR 
^ l . - ^ « c i a d o s . 
Obra Pr. S Rs . 
M A D R I D 
Urruii-pr de nmsiea v f a h i w 4e.pianos de B . .ES IATL M del I rena l nnm.' lS 
11 r, 
GOZOS A SI T E R E S A DE J E S U S 
A T R E S V O C E S 
CON ACOMPAÑAMIENTO DE ORGANO O PIANO 
Ohra POR B . E . Pr. 5 Rs . 
Andante. 
T I P L E , t . 
T I P L E . 
B A J O . 
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O R G A N O , 
i E E E 
Andante. 
m 
C O R O . 
O se.ra i f i _ ca Docto „ ra O ma _ dre muy com_pa_ 
|jr—rn r — i 1 — i 1 1 — i r ~ r ~ 
O se_ra _ f i _ ca Doc to _ ra O ma _dreinuycom_pa. 
r í ' - F i r r r r 4 # 
m 




Álraat-pn de wasica ) fabrica de pianos »Ie B. ESLAYA, ladruí calle del i v r .1. nr.m. 18; 
i te 
si _ va 
É 
O ma_dre muycompa_si _ - _ va ^ v i _va Te_re_s^rs¡ 
i E l r i r 
BBS F 
si - va O ma - dre muycom pa_ si - va vi_va Te-re _sa &r 
f f J 5 
si _ _ va O ma_dremuycompa_si _ va ^ ,vi-vaTe_ré.sa si 
w i h J-
vi _ _ va deespa.na la pro tec.to _ ra vi _ va Te_re _sa sí 
r • U r ^ F i • I ! 
vi _ _ va deespa .ña * la pro fec-to _ _ ra v i _ va Te_re_sa si 
1 ^ 1 m >•) J m r P g ; r 
vi _ _ va deespa_íía la pro tec.to _ _ ra 
1* 
v i _ va Te_ re .sa si 
i E 
v i . v_ va dees.pa _ fia la pro. tec - to _ ra. 
V I _ v _ va dees.pa - na la pro , tec - to _ ra.v 
pE B I i 
v i - _ va dees_pa _ íía la pro _ tec _4o « _ ra. 
i i f • 
9:8: r ^ r ^ i r ^ t 3 i r 
Modéralo. 
E S T R O F A . 
T I P L E . Í l 
O R Q A J f O , ' 
Pa_dreki_ja qiie.ri _ da del hLjo soistiernaespo _ sa yera.morsanto re _ 
j r j | r j r j I r 
é é—; * 3——: f——f *-—P 
i g p'^ r r 
po sa en tu pechoabriendoherLda y a_si de lostresrendi-da sier.va 
I i : 1 
• É 
^ ad lihitun 
I I I soreyemba_já_iiio _ ra.y _si de loslresrendida siervasoisyemba_ja-do _ _ ra. 
I 
ni coro. 
92 E S T R O F A . 
En el pecho reclinada 
Del Padre Eterno te miro, 
Y de.e'l saliendo te admiro, 
Teresa, tan ilustrada 
Que ya la tierra incendiada 
Se ve, v llama gran docto r a o 


